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közös munkai a közös órdekl.ődés egy nyitott baráti társaságot hozott létre,  
:.ly a munkában és á munkán túl is ezivcsen lát órásokat; A TDK utóbbi évcinek  
nagy sikere volt a tavaly novemberben Szegeden feltrendezett II. Nemzetközi 
ioraányos Rég6szeti Diákkonferencia, ahol a szegedi hallgatók összémérhették'brc-
ct" Európa csaknem :ainee n országából 'érkezett régészhallgatókkal. 	 . 
A Régészeti Diákkör 
A VISSZAVONT BLK ;FELHIVAS  
egyetemi diákparlament előtt a JATÉ:n is széles körben , ismertté vált az ELTE  
K parlamentjén egy békedemonstráció szervezésével megbizott tiz hallgató béke  
net-felhivása. Az ügy előtörténetéről azonban, valamint arról, hogy a szóróla-  
k miként kerültek el a szegedi tudományegyetem szinte valamennyi pontjára, ke-
sén ós csak igen keveset tudtak. . 
November 24-én este tartották a bölcsészkari diákparlamenti küldöttek előzetes  
yeztet .ő megbeszélésüket, amelyen elhangzott az. a ,javaslat, hogy a bölcsész  
idöttek fog 1janak állást: támogatják-e a békefelhívást vagy nem, s ugyanilyen  
lásfoglalást javasoljanak majd az egyetemi diákparlamentnek is, Az ezután  kia'.-
kult vitában elhagzott: a jelenlevő /megközelitóen húsz fő/ küldöttek támogat-
k a béke, . az európai biztonsá, az általános leszerelés érdekében kifoj tett erő»  
szi -téseket, s erre égy ifjúsági békedarnone.tráeió formát ik  megfelelőnek tarta-
k. A konkrét békemenet=fclhivás megitélésében azonban a küldöttek nem alakitot-
k ki egységes álláspontot. A felvetett problémák;  
!~ fclhivás szövege a spontán, társadalmi jelleg, a célok tisztasága, a lelki-
ismere ti 'vigy , a sze .r_•iélyee felelősség hangsúlyozása mellett nem fejti ki az 
akció konkrét politikai céljait ós tartalmat /a krilcsónös európai leszerelés  
jelszava töbrféle politikai platformot is árapába ,foglalhat/, sőt a pontos . 
körülhatárolás szUkségtolcnsógét sugallja, neri kimondva ugyan, do .élesen  sz r3-
bcállitiva a társadalmi, spontánjelleget mindenfele politikumai; 	 . 
A. hivatalos szervekkel és szervezetekkel; szembeni igen határozott bizalmatlan-
ság és elhatárolódás jellemző a szövegre. Ennek jele lehet az is, hogy a szer-  
vczőcsoaor -t az egyetemi KISZ-bizottságot még kapcsolatfelvétel vagy tájékoz-
tatás ciLién sem kereste meg. 	 . 
A cikk elején már utaltam a háttér, az elóz n nyek tisztiázatlanságára..  
zer, alapján a küldöttek kérték az egyetemi . KISZ-bizotteágot, hogy cl ég az egye-
ni par.lanrcnt előtt foglaljon állást a kérdésben. A KISZ.b zottsá novet bcr 25-i  
zsén a következő határozatot hozta: 	. 
'A felhivásban foglaltakkal ebben a forradóan nem értünk egyet, Véleményünk _ze--
1t bármilyen béke negmozdulásnak a kJvetkezó célokat kell szolgálnia:  
Etélje el az irnporialieta körök általt diltitált fegyverkezési hajszát.  
Cár:iogaesa a La'yz.,r kormánynak a éke magóvása érdekében kifejtett erőfcezitése-
~ t és a szocialista közösség országainak békepolitikáját.  
[angsúlyozza minden békeszerető erő közös cselekvősének szükségességét.  
'elhivác szövegéből nett látjuk biztositottnak a fenti célok , :ogvalósulás ti  
ken határozza mcg a rendezvény konkrét mollorral célját, irányát és a le'bonyo-
.itás módját; 	 . 
dhatárolja igát a társadalmi szervek kéipetenciájától, sőt kizárja azt."  
:zek után az egyéte ni parlamenten nem került na irendre a békemenet javaslata.  
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